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ADDENDA A LA BIBLIOGRAFIA SOBRE LA
HISTORIA CONTEMPORANEA DEL PAIS VASCO
PUBLICADA EN EL AÑO 1987
Departamento de Historia Contemporánea*
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
ALOY RUIZ, Mª de las Mercedes Araceli: Historia de la formación profesional en Guipúzcoa
durante el siglo XX. Universidad del País Vasco, Leioa, 385 págs.
ALOY RUIZ, Mª de las Mercedes Araceli: Historia de la formación profesional en Vizcaya
durante el siglo XX. Universidad del País Vasco, Leioa, 277 págs.
ALOY RUIZ, Mª de las Mercedes Araceli: Historia de la formación profesional en la Co-
munidad Autónoma Vasca durante el siglo XX. Universidad del País Vasco, Leioa,
110 págs.
ARANGUREN, Luis: Memorias de un exiliado vasco. Bilbao, 592 págs. (lª edición: 1957).
ARIZCUN CELA, Alejandro: Economía y Sociedad en la Montaña navarra durante el Anti-
guo Régimen, Universidad Complutense de Madrid, dos tomos, 1516 págs.
BIDART, Pierre: "Le projet d'Etat-Nation Espagnol au XVIIIe siecle et le differend linguisti-
que castillan-basque", Melanges de la Casa de Velázquez, tomo XXIII, págs. 387-407.
CASTELLS, Luis: "El desarrollo de la clase obrera en Azcoitia y el sindicalismo católico",
Estudios de Historia Social, nº 42-43, págs. 151-180.
DEL BURGO, Jaime Ignacio: Introducción al estudio del Amejoramiento del Fuero. (Los
Derechos Históricos de Navarra). (Prólogo de Eduardo García de Enterria). Gobierno de
Navarra, Pamplona, 342 págs.
DEL BURGO, Jaime Ignacio: "Navarra en la Constitución de la 1 República Española", Re-
vista Jurídica de Navarra, julio-diciembre, nº 4, págs. 89-100.
* Bibliografía recopilada por José Luis de la Granja.
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Elecciones al Parlamento Europeo. Resultado de las votaciones en Navarra. Gobierno de Na-
varra, Pamplona, 15 págs.
ELORZA, Antonio: "Los vascos y la Revolución francesa", Muga, nº 62, págs. 16-27.
ELORZA, Antonio, y CASTELLS, José Manuel: "El nacionalismo vasco", Cuadernos His-
toria 16, nº 92, 31 págs.
ESTEVEZ, X.: "Castelao y el Nacionalismo Vasco (1931-37)", Mundaiz, julio-diciembre, nº
34, págs. 103-122.
EUSKO BIBLIOGRAPHIA: Boletín Bibliográfico de Estudios Vascos, octubre-diciembre, nº
0,30 págs.
EYCHENNE, Emilienne: Les Fougeres de la liberté. 1939-1945. Le franchissement clandes-
tin de la frontiere espagnole dans les Pyrénées-Atlantiques pendant la Seconde Guerre
Mondiale, Milan Editeur, Toulouse.
FERNANDEZ DE PINEDO, Emiliano: "Haciendas forales y revolución burguesa: las Ha-
ciendas vascas en la primera mitad del siglo XIX", Hacienda Pública Española, nº 108-
109, págs. 197-220.
FOREST, Eva: Diez años de tortura y democracia, Estella, 269 págs.
GARCIA-SANZ MARCOTEGUI, Angel, y ARIZCUN CELA, Alejandro: "Aproximación
cuantitativa y comarcal de las emigraciones navarras en la segunda mitad del XIX
(1879-1883)", en VV.AA: 1 Congrés Hispano Luso Italia de Demografia Histórica.
Barcelona, págs. 431-436.
GRANDIO, Yazrnina: Urbanismo y arquitectura ecléctica en San Sebastián, 1890-1910, So-
ciedad Guipuzcoana de Ediciones, San Sebastián, 114 págs.
LARREA, Mª Angeles, y MIEZA, Rafael: Introducción a la historia del País Vasco, Bera-
mar, Madrid, 117 págs.
LEGARRETA, Dorothy: Gernika belaunaldia. Espainiar Anai-Arteko Gudako Euskal Ume
Errefuxiatuak, Kriselu, Donostia, 360 págs. (Hay una edición anterior en inglés).
MIRALLES, Ricardo: "La crisis del movimiento socialista en el País Vasco, 1935-1936",
Estudios de Historia Social, nº 42-43, págs. 275-287.
MOGROBEJO, Endika: Ereño'ko elizatearen kondaira. Historia de la anteiglesia de Ereño.
Wilsen Editorial, 184 págs.
MOGROBEJO, Endika: Sondika'ko elizatearen kondaira. Historia de la anteiglesia de Son-
dica. Wilsen Editorial, Bilbao, 184 + 206 págs.
ONETO, José: Comando Madrid. Barcelona, 218 págs.
ORTEGA BERRUGUETE, Arturo Rafael: "Familia y nupcialidad en el País Vasco húmedo a
fines de la Edad Moderna", en VV.AA.: I Congrés Hispano Luso Italia de Demografia
Histórica. Barcelona, pags. 528-535.
PICAVEA SALBIDE, Pedro: "Breves apuntes sobre el comportamiento de la fecundidad vasca
en el primer tercio de siglo (1900-1930)", Lurralde, nº 10, págs. 285-291.
USABEL, Gaizka de: "Don Diego de Gardoqui, plenipotenciario en los Estados Unidos
(1784-1789)", Muga, nº 62, págs. 70-79.
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VV.AA.: "25 aniversario. Indalecio Prieto", La Gaceta del Norte, 12 de febrero de 1987, su-
plemento, XII págs.
VV.AA.: "Acto de entrega del "Premio Manuel Lekuona 1986". A Andrés Eliseo de Mañari-
cúa y Nuere", Revista Internacional de Estudios Vascos, julio-diciembre, tomo XXXII,
nº 2, págs. 477-501.
VV.AA.: "Primer Congreso General de Historia de Navarra" (1. Ponencias), Príncipe de
Viana, anejo 6, 289 págs.
VV.AA.: Zarautz a través de la historia. Ayuntamiento de Zarautz y Diputación Foral de
Guipúzcoa, zarautz, 510 págs. (Hay edición en euskera).
VALENTIN, Andrés, y CILVETI, Francisco José: Elecciones al Parlamento de Navarra. Re-
sultado de las votaciones. Gobierno de Navarra, Pamplona, 82 págs.
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